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Аннотация. В статье указаны масштабы безработицы в России и 
приведены рекомендации для решения проблем возникающих на рынке труда. 
Авторы считают, что одними из наиважнейших социально-экономических 
проблем нашего времени являются проблемы в области рынка труда, занятости 
и безработицы. В условиях закрепления рыночных отношений в нашей стране 
эти проблемы проявились особенно остро, так как государственная политика в 
области занятости пока довольно пассивна и ориентирована на достижение 
краткосрочных целей.
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Annotation. The article indicated the scale of unemployment in Russia and 
provides recommendations to address the problems arising in the labor market. The 
author believes that one of the most important socio-economic problems of our time 
are the problems in the labor market, employment and unemployment. In the context 
of strengthening market relations in our country, these problems appeared particularly 
acute. This can be explained by the fact that government policy in the field of 
employment is a fairly passive and focused on achieving short-term goals.
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Проблема занятости и безработицы - одна из главных в развитии 
экономики во всем мире. От уровня безработицы зависит многое, и, прежде всего 
такие факторы как уровень преступности, уровень жизни населения, наличие 
квалифицированной рабочей силы, уровень эмиграции [1, с. 122].
В каждой стране без исключения существует определенный, 
«естественный» уровень безработицы (например, на сегодняшний день 
естественный уровень безработицы составляет 5,5 % в США, ~7 % в России), но 
если он является слишком высоким, это может привести к разрушительным 
последствиям [2, с. 432]. Поэтому задачей каждого государства является 
минимизация уровня безработицы. Для этого предпринимаются различные 
меры: создание новых рабочих мест, изменение системы образования, 
соответствующей современным условиям рынка труда, создание благоприятных 
условий для развития малого и среднего бизнеса и др.
Численность экономически активного населения РФ в возрасте 15-72 лет 
(занятые + безработные) в сентябре 2015г. составила 77,0 млн.человек, или 53% 
от общей численности населения страны. В численности экономически 
активного населения 72,9 млн.человек классифицировались как занятые и 4,0 
млн.человек - как безработные с применением критериев МОТ [4].
Уровень безработицы (отношение численности безработных к 
численности экономически активного населения) в сентябре 2015г. составил 
5,2% (без исключения сезонного фактора).
По сравнению c августом 2015г. численность занятого населения в 
сентябре 2015г. уменьшилась на 422 тыс.человек, или на 0,6%, численность 
безработных - на 35 тыс.человек, или на 0,9%. По сравнению с сентябрем 2014г. 
численность занятого населения (без Республики Крым и г.Севастополя) 
уменьшилась на 79 тыс.человек, или на 0,1%, численность безработных - 
увеличилась на 244 тыс.человек, или на 6,6% [5].
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Как показывают материалы обследования населения по проблемам 
занятости, в сентябре 2015г. 73% безработных искали работу самостоятельно, 
без содействия служб занятости. Наиболее предпочтительным является 
обращение при поиске работы к помощи друзей, родственников и знакомых - в 
сентябре 2015г. его использовали 66,1% безработных. Поиск работы в средствах 
массовой информации и интернете - второй по популярности способ поиска 
работы, который использовали 43,3% безработных [4].
В сентябре 2015г. среди безработных доля лиц, оставивших прежнее место 
работы в связи с высвобождением или сокращением численности работников, 
ликвидацией организации или собственного дела, составила 18,3%, а доля лиц, 
оставивших прежнее место работы в связи с увольнением по собственному 
желанию - 24,8% [6].
Рецессия в экономике России оказала давление на рынок труда во второй 
половине 2015 г. Падение реальных зарплат, большая и стабильная занятость в 
бюджетном секторе и постоянный отток мигрантов в значительной степени 
ослабили воздействие рецессии на занятость в российской экономике, однако с 
середины 2015 г данные по безработице уже отражают усугубляющийся спад. 
Хотя общий уровень занятости остался неизменным с предыдущего года на 
уровне 65,7%, численность занятых во второй половине 2015 г. сократилась на 
300 тысяч человек год к году. Число безработный увеличилось с 3,8 миллионов 
человек во второй половине 2014 г. до 4,1 миллионов во второй половине 2015 
г. В результате уровень безработицы поднялся с 5% до 5,5%. Вместе с тем, рост 
безработицы оставался умеренным по сравнению с динамикой во время 
мирового финансового кризиса, когда уровень безработицы подскочил с 6,2% в 
2008 году до 8,2% в 2009 г. [7].
Структура безработицы оставалась неизменной в 2015 г. Сохраняется 
существенный разрыв между уровнем безработицы среди мужчин и среди 
женщин, однако в 2015 г. вероятность потерять работу была несколько выше для 
женщин. Безработица среди мужчин выросла с 5,5% в 2014 г. до 5,8% в 2015 г., 
в то время как безработица среди женщин поднялась с 4,8% до 5,3%. Разрыв
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между городской и сельской безработицей сократился в условиях более 
быстрого роста городской безработицы. Г ородская безработица выросла с 4,3% 
в 2014 г. до 4,8% в 2015 г., в то время как сельская прибавила лишь одну десятую 
процентного пункта с 7,9% в 2014 г. Вызывает озабоченность большая доля 
длительно безработных, определяемых как работники, ищущие работу более 
года. На долю этой категории приходится 30%. Кроме того, безработица в 
регионах характеризуется значительной неравномерностью, что отражает 
ограниченную мобильность трудовых ресурсов [7].
Самый низкий уровень безработицы, соответствующей критериям МОТ, 
отмечается в Центральном федеральном округе, самый высокий - в Северо­
Кавказском федеральном округе (рис. 1).
Рисунок 1.
Уровень безработицы по федеральным округам 
Составлено по материалам: [6].
10.8 Ю .6
Россия Центральный Северо- Приволж- Дальне- Крымский  ^ Уральский Южный Сибирский Северо-
Западный ский восточный Кавказский
■  сент ябрь 2014 г. □  сент ябрь 2015 г.
На сегодняшний день существуют определенные проблемы безработицы в 
России, а именно:
- массовая эмиграции (утечка умов);
- высокая цена рабочей силы (зарплата), которую требуют ее продавец или 
профсоюз;
- отсутствие рабочих мест и другие [2, с. 433].
В России иностранцы, у которых имеется необходимая документация о 
разрешении на работу, занимают большое количество рабочих мест. Тем самым,
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места, которые могли бы занимать резиденты нашей страны, занимают 
«нерезиденты», потому что мало квалифицированных кадров и специалистов.
Таким образом, усилия государства должны быть направлены на 
уменьшение количества квот на выделение разрешений на работу в Российской 
Федерации. Мы считаем, что такие меры являются наиболее эффективными, при 
одновременном ужесточении контроля за «нелегальными работниками».
Также, одним из эффективных методов «искоренения безработицы» 
является поддержка среднего и малого бизнеса. Неоднократно президент и 
премьер-министр Российской Федерации говорили о необходимости данного 
сегмента в российской экономике. Правительством был разработан закон об 
упрощении работы среднего и малого бизнеса. Среди предлагаемых пунктов 
имеются: налоговые каникулы для бизнеса, отмена проверок на три года, если 
предприятие до этого без претензий проходило проверки. Отсюда вывод, что все 
эти меры способствуют развитию и созданию бизнеса, а, соответственно, 
созданию рабочих мест [3, с. 124].
В 2016 году число безработных может возрасти как минимум на 2 
миллиона. На состояние рынков труда, как ожидается, повлияет снижение 
спроса на рабочую силу, и в результате безработица, согласно прогнозам, 
вырастет с 5,6% в 2015 году до 6,0% в 2016 году и станет дополнительным 
фактором давления на уровень зарплат и уровень бедности населения [7].
Поэтому одними из возможных путей стабилизации уровня безработицы в 
стране и обеспечения качества занятости являются сегодня следующие:
- создание новых рабочих мест, посредством использования для этого 
финансовых ресурсов из федерального, региональных и местных бюджетов;
- усовершенствовать систему образования (включая курсы повышения 
профессиональной квалификации для людей с высшим образованием);
- сократить уровень эмиграции рабочего персонала;
- максимально возможное уменьшение налогового бремени на период 
кризиса;
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- необходимо содействовать в трудоустройстве выпускающимся лицам как 
из высших учебных заведений, так и выпускникам начального и среднего 
образования [1, с. 122].
Таким образом, выполнение вышеперечисленных пунктов может привести 
к снижению уровня безработицы и к удовлетворительным результатам, которые 
устроят не только государство, но и население в целом.
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